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Introducción 
Los ensayos de solidez a l  lavado actualmente aceptados por la ISO (INTER- 
NATIONAL STANDARD ORGANISATION) y la ECE (GROUPEMENT D'ETIJ- 
DES CONTINENTAL-EUROPÉEN POUR LA SOLIDITÉ DES TEINTURES ET 
IMPRESIONS) son cinco, uno de ellos considerado como correspondiente a l  lav'i- 
do doméstico, a mano, y los otros que corresponden a lavados de tipo industrial, 
mecánicos, a temperatuuras diferentes para conseguir efectos de distinta inten- 
sidad. 
Para la ejecución de dichos ensayos, se recomienda el uso de dos aparatos; uno, 
e l  Launder-Ometer de la Atlas Electric Device, de Chicago; el otro el Prexa, de 
Wullschleger y Schwarz de Basilea. 
El  funcionamiento de estos aparatos es completamente diferente. 
E l  Launder-Ometer consta de unos botes de vidrio o acero inoxidable dentro 
de los cuales se coloca la muestra a ensayar junto con la solución detergente; es- 
tos botes se montan sobre u n  soporte giratorio situado en el interior de u n  reci- 
piente lleno hasta la mitad de agua que sirve para mantener la temperatura a 
que debe trabajarse. 
E l  Prexa consta de unas navecillas de fondo ondulado en cuyo interior se co- 
locan la solución detergente y las muestras a ensayar, las cuales se frotan con 
una placa también ondulada, movida mivánicamente; la temperatura se mantiene 
mediante u n  baño maría sobre el cual se colocan las nsvecillas. 
Vemos, pues, que el efecto mecánico en  el Launder-Ometer, es debido a l  volteo 
de las muestras por efecto de la rotación del soporte sobre el que están montados 
los botes, mientras que en el Prexa es debido a u n  frotamiento entre dos placas 
onduladas, una fija y la otra con movimiento alternativo rectilíneo. 
Es debido a esta diferencia fundamental el que hayamos querido hacer u n  es- 
tudio comparativo entre los dos aparatos para observar si esta diferencia en  la 
acción mecánica influye en el efecto de lavado, y por consiguiente en la degrada- 
ción de las muestras teñidas y e l  grado de manchado de los testigos. 
Dr. Ing. de Industrias Textiles, P. 1. T., P. 1. Q .  
Prof. Adjunto de Tintorería de la E. T. S. 1.1. 
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Ensayos de solidez 
Hemos indicado anteriormente que hay cinco tipos de ensayos de solidez a l  











Con objeto de resaltar más las posibles diferencias que se puedan producir en- 
tre los dos aparatos indicados, hemos decidido efectuar ensayos a diferentes tem- 
peratura escogiendo los ensayos 1, 3 p 4 de la ISO que corresponden a los ensd- 
yos «a», «b» y «c» de la ECE con objeto de poder llevar a cabo dicho estudio con 
colorantes de distintas familias, directos, azoicos insolubles y tinas que tienen 
diferentes solideces a l  lava,do. 
Colorantes 
De acuerdo con lo indicado en e l  párrafo anterior hemos escogido colorantes 
de distintos a l  objeto de apreciar el comportamiento de éstos frente a los diferen- 
tes grados de severidad de los ensayos. 
Dentro de cada familia de colorantes se han escogido colorantes de distintos 
tipos: 
Directos; se h a n  elegido tres colorantes correspondientes a las clases «a», «b» 
y «c» de la clasificación de la ((Societp of Dyers and Colourists» o sea: autoigua- 
ladores, regulables por la sal, y regulables por temperatura. 
Azoicos insolubles; se han  elegido tres combinaciones de una misma base con 
tres desarrolladores de distinta afinidad: baja, media y alta. 
Tinas; se h a n  elegido dos colorantes correspondientes, uno a la familia de 
los indigoides, y otro a la de los antraquinónicos, con solideces diferentes de acuer- 
do a lo indicado en  los muestrarios de las casas de colorantes. 
Los colorantes utilizados han  sido: 
Directos 
Clase «a» Rosa Clorazol BS 
Clase «b» Escarlata sólido Clorazon 8B. 125 
Clase «c» Benzopurpurina 4B. 








Solución de lavado 
Jabón 5 g/L 
-- 
Jabón 5 g/l. 
Jabón 5 g/l. 
Carbonato sódico calcinado 2 g/l. 
Jabón 5 g/] 
Carbonato sódico calcinado 2 g/l. 
Jabón 5 g/l. 








Base. Escarlata Ciba VI 
Desarrolladores 
de afinidad baja: Brentol AS 
de afinidad media: Brentol AN 
de afini'dad alta: Naftol ASSG. 
Tinas 
Indigoide. Escarlata Ciba BG 
Antraquinónico. Anaranjado Cibanon FRK 
Ensayos efectuados 
Se ha  indicado que se han  escogido tres ensayos de solidez a l  lavado de  dife- 
rente intensidad, así como que se han  elegido colorantes de diferentes solideces 
con objeto de apreciar su comportamiento. Por otra parte sabemos que los" colo- 
rantes sólidos no nos presentarán diferencias entre ellos en  los ensayos suaves, 
mientras que los colorantes poco sólidos, no las presentarán en  los ensayos enér- 
gicos. 
Por ello se ha decidido efectuar sólo aquellos ensayos en los que pueda haber 
diferencias apreciables entre las muestras de cada uno de los colorantes. Así, los 






Coloran,tes directo- a y b  1 ~ 3  
Colorantes tina b y c  3 ~ 4  
Colorantes azoicos a b y c  1 3 y 4  
Se h a n  efectuado de cada ensayo 6 pruebas con el fin de eliminar posibles 
errores por diferencias locales en las muestras teñidas y en  los tejidos testigos 
manchados. 
La valoración de Ia degradación de las muestras teñidas y del manchado de 
los tejidos testigos se ha efectuado con las correspondientes escalas de grises, ha- 
biendo efectuado dicha valoración 3 operadores para compensar, en lo posible, 
los errores de tipo subjetivo. 
Caracteristicas tejido 
Densidad: 44 hilos por cm. 
27 pasadas por cm. 
Peso por metro cuadrado: 127 
Número de los hilos: Urdimbre 12,7 tex 
Trama 17,9 tex 
Torsión de los hilos: Urdimbre 990 vueltas por m. 
Trama 847 vueltas por m.  
Operaciones de preparación: Descrudado y blanqueo químico. 
Sistemas de tintura 
Todas las tinturas se han  efectuado a las intensidades normales de los colo- 
rantes respectivos. 
Para los colorantes directos se han  efectuado las tinturas de acuerdo a la fór- 
mula siguiente: 
Colorante. Según intensidad normal 
S04Na2 15 % 
Relación de baño 1 : 20 
Temperatura 95 O C .  
La forma de conducir la tintura de acuerdo con lo indicado en los muestra- 
rios de las casas suministradoras. 
Para los colorantes azoicos, se ha efectuado la impregnación del tejido con el 
naftol, previamente disuelto según las instrucciones de las firmas suministrado- 
ras, en el fulard, verificándose el desarrollo en baño largo con la base diazoada 
y, a continuación, el acabado normal de estas tinturas. 
E n  los colorantes tina se ha trabajado con relacibn de baño 1 : 20; preparán- 
dose aparte la tina madre, y empleándose para el colorante indigoide la fórmula 
de t in tura  normal de estos colorantes y para el antraquinónico el procedimiento 
3, ó sea con poca cantidad de sosa cáustica y temperatura baja. 
El acabado ha consistido en enjuagar, oxidar en u n  baño con agua oxigenada 
y jabonado a ebullición durante 30 minutos. 
Resultados. 
Como ya se ha indicado, se han efectuado 6 pruebas de cada uno de los ensa- 
yos para evitar errores fortuitos. Los valores que se h a n  obtenido con estas prue- 
bas se h a n  promediado para obtener u n  solo valor correspondiente a cada ensayo 
Los resultados obtenidos han  sido: 
LAUNDER - OMETER 
- 
Efecto 1 EFECTO TESTIGOS 
Muestra I Algodón 1 Lana 
X Y Z  X Y Z X  Y L  
T 1 
Colorante 
Rosa Clorazol BS 
>> >> 
Escarlata Clorazol Sól: 
>> >> 
Benzopurpurina 4 B 
>> 









Escarlata Ciba BG 
>> >> 
Anaranjado Cibanon E': 
>> >> 
1.5 2 2 
2 1.75 1.75 
3 4 4.5 
3.83 4.33 4.16 
3.5 4.33 4.5 
3.75 3.75 4 
4.16 4.08 4.2 
4.5 4.4 4.6 
4.3 4.08 4.1 
4.08 4.33 4 
3.6 3.4 3.7 
4 4.08 4.1 
4 3.83 3.8 
4.1 4.08 4 
4.4 4.4 4.2 
4 . 0 8 5  5 
4 4 4 
4 5 5 
1 4.18 4.18 
- 
. 
1.25 1.33 1 
1 1.08 1 
2.5 2 2 
2 2.75 1.66 
3 2 2 
1.83 2 2 
4 4.4 4 
3 4 4 
5 5 4 5  
4.5 4 4.2 
4.5 4.5 4.7 
4.5 4.5 4.7 
5 3.3 4 
5 3.5 4 
3.3 2.8 3 
4.5 5 5 
4 . 5 5  5 
4 . 5 5  5 
4.5 5 5 
4.5 4.5 4.5 
2 3 3 
5 4.5 4.5 
4.5 4.25 4 5  
4.5 4.5 4.; 
4 4 4 
5 5 5 
4.5 4.08 4 
4.5 4.33 4 3 
4.08 4.08 4 
4.5 4.5 4 
4.5 4 4 
4.5 5 5 
4 5 5  5 
l 
P R E X A 
Efecto 1 EFECTO TESTIGOS 
Muestra 1 Algodon 1 Lana 
X Y Z  X Y Z X Y Z  
C 2 2 1.5 1.41 1 4.5 4.5 4.5 
2.16 2 1.83 1.16 1.33 1 3.8 3 3.5 
3.5 4.5 4.5 2.5 2.16 2 4.5 4.5 4.5 
3.83 4.5 4.25 2.58 2 1.83 4.5 4.5 4.5 
4 4.5 4.5 3 2.58 2.5 4.5 4.5 4.5 
4.08 4.5 4.33 2.16 2.58' 2.16 4 ' 4 4.68 
3 . 9 1 4  4 4 4.584.6 5 4 4.1 
4.08 4.08 4.1 3.3 4.3 4.4 4.2 3.2 3.5 
3.9 4 4 4.6 4.3 4.4 
3 3.41 3.2 4.5 4.5 4.6 4.25 4.08 4.2 
3.5 3.5. 3.4 4 4.5, 4.3 3.2 3.1 3.3 
4 4 4.1 3.8 3.8 3.9 1 3.66 3.75 3.8 4.58 3.58 3.7 4.33 4.41 4.5 
4 4.4 4.3 4.6 3.7 3.9 4 3.6 3.5 
3.9 3.7 3.7 2.9 2.9 3.1 
4.5 5 5 5 5 5 4.5 5 5 
3.5 4 3.91 4.5 5 5 
4 5 4.91 4.5 5 5 4.5 5 5 
4 4.83 4.83 4.5 4.91 4.91 
De los resultados indicados en la tabla 1 se han hecho los promedios entre los 
correspondientes a los operadores para ver las diferencias entre aparatos, y entre 
los correspondientes a los aparatos para ver las diferencias entre operadores. Di- 
chos promedios están indicados en la tabla 2. 
T A B L A  2 
Promedio Operadores 
Launder Ometer Prexa 
M .  A. L. M. A. 
' 1.83 1.19 4.5 2 1.30 
-i 1.83 1.02 2.66 2 1.16 1 3.83 2.16 4.66 4.16 2.2 
4.1 2.13 4.41 4.19 2.13 
4.11 2.3 4.5 4.33 2.69 
3.83 1.94 4 4.30 2.30 
4.14 4.1 5 4 4.4 
4.5 3.66 4.16 4.1 4 
4.16 4.83 - 4 4.4 
4.1 4.23 4.37 3.2 4.5 
3.5 4.56 4.05 3.5 4.3 
4.06 4.56 - 4 3.8 
3.87 4.1 4.3 3.75 4 
4.06 4.16 4.16 4.2 3.73 
4.3 3.03 - 3.76 3 
4.69 4.83 4.83 4.83 5 
4 4.83 - 3.80 4.83 
4.66 4.83 4.83 4.64 4.83 
























M. A. L. 
2 1p.37 4.5 
1.37 1.20 3 
4.25 2.08 4.5 
4.41 2.37 4.37 
4.41 2.29 4.5 
4.12 2.29 4 
4.04 4.49 4.5 
4.24 4.15 3.64 
4.04 4.6 /// 
3.87 4.25 4.20 
3.45 4.5 3.59 
4.04 4.15 /J/ 
3.79 3.44 4.45, 
4.24 3.6 3.8 
4.05 2.85 /// 




























Para u n  mismo colorante directo n o  existe una diferencia muy grande de 
solidez entre los ensayos «a» y «b». 
2.'-Los colorantes directos de la clase «a», «b» y «c» (S. D. C.) de afinidad cre- 
ciente, presentan solideces crecientes, con una diferencia muy  grande entre 
«a» y «b» y menor entre «b» y «c». 
3 . L E n  los colorantes azoicos observamos que no se corresponden la severidad 
creciente de los ensayos con l a  solidez decreciente, lo cual parecería lógico 
a primera vista. 
4*.* - Los colorantes azoicos obtenidos con desarrolladores de  afinidad creciente 
no presentan solideces crecientes como se esperaba que sucediese. 
5 . L E n  los co'lorantes 'tina observamos también que no corresponde solidez de- 
creciente a severidad del ensayo creciente. 
6.Q- En los colorantes directos de las tres clases, y con los dos ensayos de solidez 
a l  lavado se obtienen resultados más bajos en el Launder-Ometer, o sea que 
su acción es más enérgica. 
7.9- E n  las combinaciones azoicas y en los colorantes tina los resultados más ba- 
jos, principalmente para el naftol y tina de afinidad baja, se obtienen en el 
Prexa, debid,o posiblemente a la poca solidez a l  frote de estos tipos, mien- 
tras que en los naftoles y tina de afinidades media y alta, presentan menos 
diferencias. 
